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Tato dizertační práce s názvem “Dopad společných opatření na kontrolu migračních toků: 
porozumění migračním tokům v Evropské unii” analyzuje různé faktory, které mají vliv na 
rozhodovaní občanů Slovenské republiky žijících v České republice ohledně migrace a 
potenciální reemigrace po vstupu do Evropský unie. Tato dizertační práce představuje nový 
unikátní teoretický přístup k analýze rozhodovaní o migraci. Aplikace metateoretické analýzy 
dává při osvětlování faktorů ovlivňujících migraci velký prostor pro různé interdisciplinární 
teoretické přístupy. Tato práce analyzuje různé politické přístupy a ukazuje na nich, že pokusy o 
omezení migračních toků prostřednictvím legislativních změn nebo implementací směrnic 
Evropské unie měly v případě České republiky na celkové toky pouze malý vliv. Data z 
průzkumu provedeného autorem jsou analyzována z různých perspektiv formou popisné 
případové studie. Případová  studie poukzuje na to, že zaměstnanost, osobní volba a touha po 
opětovném sloučení rodiny jsou při rozhodovaní o migraci důležitými faktory a ve zkoumaném 
segmentu je vyšší pravděpodobnost k dlouhodobému usazení.  
